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Непрерывная разливка стали оказывает существенное влияние 
на технико-экономические показатели сталеплавильного произ-
водства. Так как главными критериями оценки эффективности 
функционирования машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
являются ее производительность и качество получаемой заготовки, 
значительная часть научно-исследовательских и конструкторских 
работ, выполненных за последние годы в стране и за рубежом, бы-
ли направлены на повышение этих показателей [1]. 
В ходе многолетних исследований было установлено, что 
наиболее эффективными средствами защиты непрерывно разли-
ваемой стали на участке промковш – кристаллизатор являются 
погружные стаканы. Но практика эксплуатации слябовых МНЛЗ 
показывает, что реализация разливки изолированной от атмо-
сферы струей жидкой стали, сопровождается трудностями, свя-
занными с  преждевременным выходом из строя защитных ог-
неупорных элементов. Замена стакана в ходе разливки влечет за 
собой образование некондиционного участка на слитке («пере-
жима»), нарушение технологического ритма разливки и сниже-
ние выхода годного на 1…2 %. 
В связи с этим промежуточные ковши современных слябо-
вых МНЛЗ оборудованы системами быстрой замены погружных 
стаканов, разработанных известными фирмами «Interstop Сorp.», 
«Vesuvius Group» и «Danieli & С. Officine Meccaniche S.p.A.» [2]. 
В данных системах замена погружного стакана сопровождается 
операциями, выполняемыми вручную 2-3 рабочими, подверга-
ющимися большим физическим нагрузкам в стесненных усло-
виях повышенной опасности, или с применением специальных 
манипуляторов с ручным приводом, что вызывает определенные 
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неудобства из-за отсутствия свободного места на рабочей пло-
щадке у промковша. 
Указанные обстоятельства послужили мотивами к созда-
нию усовершенствованной системы быстрой смены погружных 
стаканов. Предложенная новая конструктивная схема стацио-
нарного манипулятора для замены погружного стакана на сля-
бовой МНЛЗ [3], позволяет устранить отмеченные недостатки, 
повысить механизацию технологической операции и в полной 
мере отвечает условиям многоручьевых МНЛЗ. При разработке 
системы, с целью оптимизации энергосиловых параметров про-
цесса смены огнеупорных изделий, решена задача по снижению 
сил трения между контактными поверхностями его подвижно 
сопряженных элементов путем изменения в разливочном 
устройстве конструкции узла прижатия стакана [2]. Разработан-
ные методики расчета энергосиловых параметров системы 
освещены в работах [2, 3]. 
Предлагаемые решения позволили обосновать конструктив-
ные и энергосиловые параметры комплексной системы быстрой 
смены погружных стаканов, внедрение которой обеспечивает со-
кращение общего времени проведения операции, минимизацию 
энергетических затрат на ее выполнение, и рациональное исполь-
зование свободного места на рабочей площадке. 
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